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Александр Григорьевич Шкляев:  
штрихи к творческому портрету 
Александр Григорьевич Шкляев – доцент УдГУ, 
заведующий кафедрой истории и теории журналистики 
(1998), кандидат филологических наук (1977), член Союза 
журналистов РФ (1977), член Союза писателей РФ (1978). 
Родился 4 февраля 1944 года в дер. Якшур Якшур-
Бодьинского района Удмуртской АССР. Его отец закончил 
церковно-приходскую школу, долгое время оставался 
крестьянином-единоличником и, вынужденно вступив 
в 1936 году в колхоз, работал там счетоводом. 
На Отечественную войну не попал, ибо в гражданскую 
войну, будучи ещё подростком на подводе, верхом 
на лошади переплыл в апреле ледяную реку, простыл, 
заболел тифом и на всю жизнь остался инвалидом. Мать 
была рядовой колхозницей и, как многие женщины-
крестьянки, умела всё: и пахать, и жать, и ткать, и шить, 
и вкусно готовить, и петь. Александр был её последним, 
одиннадцатым, ребёнком. 
В раннем детстве друзей было немного, так как улица 
в деревне была расположена в задворках. Поэтому 
переживания Александра больше выплескивались не 
в дворовые игры, а во внутренние размышления. 
Из ранних впечатлений в четырехлетнем возрасте 
особенно запомнился ему случай, когда разбирали их 
родной старый двухэтажный дом для перестройки. Вот 
сбрасывают бревна на землю, а у мальчика слезы 
наворачиваются на глаза. Интересно то, что будущая 
профессия А. Г. Шкляева оказалась вполне созвучной 
этому действу – он стал разбирать не здания, но... 
художественные произведения. Разбирать для того, чтобы 
посмотреть, как он построен, организован. Не 
в дерридианском значении декон-струтивизма, а вполне 
в традиционном. 
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Учился сначала в четырехклассной при Якшур-
Бодьинском педучилище базовой школе, где все предметы 
велись на удмуртском языке, затем в Якшур-Бодьинской 
средней школе. Закончил ее с серебряной медалью. 
В начальных классах учительницей была Анна Егоровна 
Загребина, о которой А. Г. Шкляев всегда отзывается 
очень тепло. Уже во втором классе у Саши Шкляева была 
рукописная книжка стихов (он сшил её по примеру 
М. Ю. Лермонтова, узнав о таком факте из творческой 
биографии поэта). В старших классах посещал 
литературно-творческий кружок, который вела Мария 
Ивановна Иванова (рукописный альманах кружка хранится 
в музее с. Якшур-Бодья). 
Трудовую деятельность начал с 12 лет, в колхозе, 
еще в школьные годы: успел поработать и подпаском, 
и возчиком на лошади, и помощником комбайнера. В 1962 
году поступил на факультет журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Выбор был как закономерным, так 
и случайным одновременно. Здание этого университета 
мальчик запомнил по рисунку на крышке шкатулки, 
которую подарили его сестре, и уже с 6–7 класса 
Александр мечтал поехать туда. Выбор журналистики был 
обусловлен, вероятно, и тем, что ему могли написать 
рекомендации редакции главных журналов и газет 
Удмуртии, на страницах которых Александр Шкляев 
публиковался регулярно, а на удмуртском телевидении 
принимал постоянное участие в передаче Александра 
Титова "Горн ӧте" ("Горн зовёт"). Поступить на факультет 
журналистики было непросто. Для этого, во-первых, 
по тогдашним условиям надо было иметь два года 
трудового стажа, во-вторых, для получения паспорта 
нужна была справка из колхоза, что колхоз его отпускает 
на учёбу. Александр догадался, чтобы в колхозной конторе 
подсчитали, сколько трудодней он наработал за время 
учебы, разумеется, по нормам не детей, а настоящих 
колхозников. Как раз получились эти два года. А справку 
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вместо председателя колхоза, который наотрез не хотел 
отпускать рабочую единицу, выдал председатель 
райисполкома, бывший учитель Саши Шкляева 
по зоологии Ф. Т. Малых, за что на бюро райкома партии 
он получил выговор. 
В первые годы учебы, вспоминает А. Г. Шкляев, 
приходилось "догонять" своих сверстников, имевших 
самые разносторонние знания. Дипломной работой 
руководила В. Н. Станиславлева, супруга Виктора 
Маевского, известного журналиста газеты "Правда". 
Александр Григорьевич проявил себя и в газетной работе, 
и в науке. Практики проходил в различных уголках России 
– в с. Дивное Ставропольского края, в Карачаево-
Черкесии, Новосибирске. Его рекомендуют в аспирантуру, 
но до поступления он временно возвращается на родину, 
работает в редакции газеты Комсомолец Удмуртии". В том 
же 1967 году поступает в очную аспирантуру факультета 
журналистики МГУ по кафедре истории русской 
журналистики и литературы. Писал научную работу под 
руководством сначала проф. В. А. Архипова, потом проф. 
В. А. Ковалева. А. Г. Шкляев всегда с признательностью 
вспоминает своих учителей проф. Я. Н. Засурского, 
Б. И. Есина, И. В. Мыльцину, Л. Е. Татаринцеву и др. 
Вначале темой его исследования было творчество 
сложнейшего писателя ХХ века Андрея Платонова (кстати, 
важнейшие его произведения еще находились 
в спецхранах), но вскоре вернулись к первоначальному 
замыслу – изучению удмуртской критики и литературного 
процесса 1920-х годов (вначале казалось, будто бы тема 
узкая, не "диссертабельная", и материала не так уж 
и много). Материала оказалось более чем достаточно, ряд 
положений пришлось шлифовать еще после окончания 
официальных сроков аспирантуры. В 1976 году 
в Диссертационном совете факультета журналистики МГУ 
А. Г. Шкляев защитил диссертацию "Удмуртская 
литература, литературное движение и литературно-
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художественная критика в 1917–1934 годы". Одним 
из официальных оппонентов, кстати, был известный 
учёный, профессор А. В. Западов, который будучи после 
войны преподавателем Удмуртского пединститута, был 
лично знаком со многими удмуртскими писателями 
и написал даже предисловие к одному из сборников 
удмуртских сказок. На основе диссертации была 
подготовлена монография и издана через три года 
в издательстве "Удмуртия" – "На подступах к реализму: 
удмуртская литература, литературное движение и критика 
в 1917–1934 годы" (1979). Это название имело, по крайней 
мере, два смысла: первое – очевидное, что удмуртская 
литература и критика двигаются в сторону реализма. Но 
второй смысл оказывается более интересным 
и актуальным: в национальной литературе еще рано 
говорить о реализме, перед нами синтез различных 
художественных методов, в том числе и фольклорного 
реализма, и романтизма, и символизма, и наивизма и т.д. 
Данная проблема остается актуальной в науке и по сей 
день. Именно поэтому в начале 1990-х годов А. Г. Шкляев 
продолжал исследования в этом направлении. Один 
из важных этапов его научной работы в эти годы – 
редактирование и комментирование русского перевода 
капитальной монографии Петера Домокоша "История 
удмуртской литературы" и обстоятельное к ней 
послесловие. Но об этом подробнее скажем ниже.  
Итак, после окончания аспирантуры А. Г. Шкляев – 
старший научный сотрудник в Удмуртском научно-
исследовательском институте при Совете Министров 
Удмуртской АССР, по совместительству – ст. препо-
даватель в Удмуртском государственном университете. 
В самом начале работы А. Г. Шкляев, как критик по зову 
души, включается в дискуссию по поводу различных 
интерпретаций рассказа Г. Д. Красильникова "Кошкисез 
мед кошкоз" ("Уходящий пусть уходит"), инициированную 
Ф. П. Пукроковым и М. В. Горбушиным. 
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В 1975 году А. Г. Шкляев был переведен 
в университет на кафедру удмуртского языка 
и литературы, и, казалось бы, жизненный путь 
окончательно вошел в свое русло – научное 
и педагогическое. Но почти неожиданно в 1978 году 
по распоряжению директивных органов он назначен 
на должность главного редактора журнала "Молот" – 
органа Союза писателей УАССР. Инициатива шла, скорее 
всего, от Флора Ивановича Васильева, который, в конце 
концов, решил снять с себя часть огромной 
организаторской работы и основательно заняться поэзией, 
которую уже по праву признали во всей стране. Не скажем, 
что отношения с Ф. И. Васильевым были изначально 
близкими (как, скажем, с Владимиром Романовым, 
к сборнику "Поляна" (1978) которого критик написал 
предисловие), ибо А. Г. Шкляев критически отнесся к ряду 
стихотворений поэта. Но вскоре отношения наладились, 
стали деловыми и тёплыми.  
1978 год стал для А. Г. Шкляева одним из самых 
урожайных. Увидела свет – после долгих мытарств 
и формальностей – составленная им книга "Гажан эше!" 
("Дорогой друг!" с поэтическими произведениями Кузебая 
Герда. (Имя удмуртского классика, несмотря 
на реабилитацию, все еще оставалось в идеологической 
"тени"). Наконец, в этом же 1978 году, А. Г. Шкляев 
в составе делегации вместе с университетским 
фольклорным ансамблем "Чипчирган" выезжает в Турцию. 
Самое ценное, что вынес молодой ученый из этой поездки, 
можно коротко сформулировать так: привычная для нас 
удмуртская культура за границей неожиданно открывается 
новыми гранями, и этот феномен требовал своего 
осмысления. (Сейчас, когда всемирно известные 
бурановские бабушки покорили вершины Евровидения, 
данный вопрос стал снова актуальным). 
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Итак, рутинная работа в журнале "Молот" 
совмещается с творческими контактами с удмуртской 
интеллигенцией, в том числе с молодежью (это – 
составленные и изданные – альманахи "Горизонт" (1980) 
и "Йыр вадьсын инбам" (1984). В 1979 году А. Г. Шкляева 
принимают в Союз писателей СССР, и в 1981 году он 
избирается председателем правления Союза писателей 
Удмуртской АССР. Он организатор и участник Дней 
удмуртской литературы и искусства в Москве, 
посвященных 60-летию Удмуртской автономии, 
и мероприятий, посвященных 50-летию Союза писателей 
Удмуртии.  
С 1985 года А. Г. Шкляев – заведующий кафедрой 
удмуртской литературы и литератур народов СССР. Хотя 
научные изыскания А. Г. Шкляев не прекращал со времен 
аспирантуры, в рамках Удмуртского госуниверситета эта 
деятельность вошла в основательное русло, правда, 
в сочетании с учебно-методической работой. В 1986 году 
выходит его сборник статей "Араны егит муртъёс 
лыктозы" ("А жать подоспеют другие…"), в котором 
анализируется, прежде всего, творчество К. Герда, Кедра 
Митрея, Флора Васильева. Следуя названию книги – 
цитате из Герда, автор дает основательный разбор 
творчества молодых удмуртских прозаиков и поэтов, 
определивших через десятилетие магистральную линию 
развития удмуртской литературы (О. Четкарева, Никвлада 
Самсонова, П. Куликова, В. Сергеева, Л. Кутяновой, 
Т. Черновой, М. Федотова и др.) Важно и то, что сборник 
"Араны егит муртъёс лыктозы" открывается 
размышлениями о категории партийности в реализме 
и литературе целом. С середины 1980-х годов, с началом 
перестройки, началась полнейшая ревизия теории 
соцреализма, но А. Г. Шкляев настаивает, что в прошлом 
опыте имеется ряд ценностей, которые игнорировать 
нельзя, хотя пафос данной статьи может и не 
удовлетворить современного читателя. В рамках плана 
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НИИ при Совете Министров УАССР А. Г. Шкляев 
участвует в подготовке и издании двухтомника "История 
удмуртской литературы" (1987–1988). Им написана серия 
глав – "Удмуртская литература в 1917–1929 гг.", "Кузебай 
Герд", "Удмуртская литература предвоенного 
десятилетия", "Критика и лите-ратуроведение". 
В университете А. Г. Шкляев разрабатывает курсы 
по истории удмуртской литературы, литератур народов 
СССР, издаёт ряд учебно-методических пособий, среди 
которых "Удмурт фольклор. Удмурт литературалэн 
историез: удмурт филология факультетын 
дышетскисьёслы программа" (1993, в соавторстве 
с Д. А. Яшиным); "Калык кылос но сое бичан" (1996; 
в соавторстве с Б. Ш. Загуляевой), но главным объектом 
его внимания вскоре становится журналистика. С именем 
А. Г. Шкляева связана организация в 1994 году этой 
специальности, в 1998 году он возглавляет открывшуюся 
кафедру журналистики и делает все возможное, чтобы был 
организован в УдГУ факультет журналистики (1999). Дело 
в том, что университеты Казани и Екатеринбурга вроде бы 
уже полностью удовлетворяли нужды региона 
в профессиональных журналистах, и открытие нового 
такого факультета в Удмуртии ряду чиновников казалось 
не целесообразным. А. Г. Шкляев доказывает 
противоположное. В связи с открытием новой 
специальности А. Г. Шкляев издаёт ряд учебно-
методических пособий – "Газетная практика. Учебно-
ознакомительная и производственная" (2003), "Творческий 
конкурс. В помощь абитуриенту" (2004) и др. Кроме того, 
по инициативе кафедры удмуртской литературы 
и литературы народов СССР совместно с Удмуртским 
Институтом УрО РАН проводятся первые научные 
конференции, посвященные К. Герду, и по их материалам 
изданы коллективные монографии "К изучению жизни 
и творчества Кузебая Герда: сб. статей, отв. ред. 
В. М. Ванюшев (1988), "Кузебай Герд и удмуртская 
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культура: сб. статей, отв. ред. А. Г. Шкляев" (1990); 
Кафедра же организовала научную конференцию 
"Ашальчи Оки и женская поэзия ХХ века" (1998).  
С начала 1990-х годов А. Г. Шкляев работает также 
над сборником статей "Времена литературы и времена 
жизни" (1992) и книгой "Чашъем нимъёс" ("Убиенные 
имена", 1995), посвященной творчеству репрессированных 
удмуртских писателей. Монография Петера Домокоша 
была издана в 1993 году, ее презентация состоялась 
в УдГУ во время визита Президента Венгрии Арпада 
Гёнца, в присутствии самого автора. Это был период 
национального подъема, своеобразного романтизма 
и возрождения. "Закрытая" Удмуртия выходила на прямые 
контакты с представителями финно-угорского мира 
Европы. В этом движении А. Г. Шкляев был лидером 
наряду с И. В. Таракановым, В. К. Кельмаковым, 
Ф. К. Ермаковым, А. Н. Уваровым, Д. А. Яшиным, 
В. М. Ванюшевым, А. С. Зуевой и др. Поэтому отдельно 
остановимся на этой стороне деятельности А. Г. Шкляева.  
В 1990-е годы он стажировался в Хельсинкском 
и Туркуском университетах в Финляндии, 
по приглашению Союза журналистов Европы дважды 
прошел курсы по журналистике в г. Маастрихте 
(Голландия). Приглашался читать лекции в Российский 
Культурный центр в г. Будапеште (Венгрия) и в 
университет г. Оулу (Финляндия). В 1997 г. выиграл грант 
(№ J5C-607) "Института Открытое Общество Фонда 
Содействия" (Фонда Сороса) на издание студенческой 
газеты "Журналист" (с 1995 по 2012 год издано 125 
номеров), в 2000 году – травелгрант (нНАТО35) того же 
Института для участия в Международном конгрессе 
финно-угроведов в г. Тарту с докладом "Образ Запада 
в удмуртской литературе". Из зарубежных его публикаций 
на англий-ском языке особо отличается статья "The Mass 
Media and the National Question in Udmurtia in the 1990s" 
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(совместно с проф. Сорбонского университета Евой 
Тулуз), напечатанная в Лондоне в "Nationalities Papers" 
(Vol. 29, No. 1, 2001).  
Из многогранной деятельности А. Г. Шкляева за 
последнее десятилетие выделим, на наш взгляд, самые 
существенные. Он издает школьный учебник-хрестоматию 
"Удмурт литература. 8-ти класс" (2005), отмеченный 
Государственной премией УР. В 2008 году он выигрывает 
грант РГНФ (№ 06-04-80405а/У) по теме "Удмуртская 
литературно-художественная критика: становление, 
проблемы, жанры". Открывает свой сайт в Интернете 
http://www.shklyaev.ru, в котором отражает основные 
события текущего литературного процесса в Удмуртии. 
Организует научные конференции "300 лет российской 
газете. Региональная пресса. 1703–2003" (2002), 
"Журналистика Удмуртии: история и современность. 
К 100-летию удмуртской национальной печати" (2005) 
и "Национальная и этническая журналистика. К 120-летию 
Трокая Борисова" (2011), материалы которых 
опубликованы под одноименными названиями. 
Одно из магистральных направлений научных 
изысканий А. Г. Шкляева – это взаимодействие традиции 
фольклора и письменной литературы. Именно эту тему он 
освещает в ряде учебно-методических пособий и в 
коллективной монографии "Удмуртская мифология" 
(2004). Не будем перечислять статьи по этой теме, 
в данном издании они занимают особое место. Проблема 
касается, прежде всего, 1920-х годов, но связь литературы 
и фольклора прослеживается и в наши дни, не случайно 
в современной науке актуален феномен этнофутуризма – 
синтеза (пост)модерного и архаико-мифологического 
начал в культуре. Как признавался А. Г. Шкляев, 
капитальная монография В. Е. Владыкина "Религиозно-
мифологическая картина мира удмуртов" создала мощный 
фундамент для литературоведов. 
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А. Г. Шкляев – участник почти всех Международных 
финно-угорских конгрессов ученых и писателей, 
прошедших за рубежом и в нашей стране; как ученый он 
выступал со своими докладами в Будапеште (1975), Турку 
(1980), Сыктывкаре (1985), Дебрецене (1990), Ювяскюле 
(1995), Тарту (2000), Йошкар-Оле (2005), Пилишчабе 
(2010), как писатель – в Эгере (Венгрия, 1993), Оулу 
(Финляндия, 2010). А. Г. Шкляев – Заслуженный деятель 
науки УР (1994), Заслуженный работник культуры УР 
(1996), Лауреат Государственной Премии УР (2007, 
в коллективе авторов), лауреат Национальной премии им. 
К. Герда (2004), награжден Орденом "Знак Почета" (1984), 
Почетной Грамотой Удмуртской Республики (2009). 
А. Г. Шкляев, волею судеб ещё не защитивший 
докторской диссертации, давно уже как университетский 
преподаватель работает на уровне профессоров, не имея, 
к сожалению, этой должности, а как учёный-исследователь 
удмуртской литературы и журналистики вполне имеет 
право претендовать на звание Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации.  
В. К. Кельмаков,  
профессор, доктор филологических наук,  
зав. кафедрой финно-угорского языкознания; 
В. Л. Шибанов, 
кандидат филологических наук, 
член Союза писателей России, Лауреат  
Государственной премии Удмуртской Республики   
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23 сент. 
1989 
348. Шкляев, А. Дырызлэсь вазь кысэм кизили / 
А. Шкляев // Советской Удмуртия. – 1989. – 8 июля. 
349. Шкляев, А. Кылбурчи, учёной, дышетӥсь 
[Д. А. Яшин] / А. Шкляев // Советской Удмуртия. – 1989. – 
23 дек. 
350. Шкляев, А. "Напсабадшаг" – об удмуртской 
литературе / А. Шкляев // Удмуртская правда. – 1989. – 
29 нояб. 
351. Шкляев, А. О собирании фольклора / 
А. Шкляев // Удмуртская правда. – 1989. – 17 дек. 
352. Шкляев, А. Писательёс дэмлало... / А. Шкляев // 
Советской Удмуртия. – 1989. – 5 дек. 
353. Шкляев, А. Семинар молодых критиков / 
А. Шкляев // Комсомолец Удмуртии. – 1989. – 21 янв. 
354. Шкляев, А. Со сярысь ичи тодӥськомы на / 
А. Шкляев // Советской Удмуртия. – 1989. – 15 апр. 
355. Шкляев, А. Судьба поэта [Д. Майоров] / 
А. Шкляев // Удмуртская правда. – 1989. – 15 дек. 
356. Шкляев, А. "Туж тау карисько" шуэ 
Финляндиысь учёной Пиркко Суйхконен / А. Шкляев // 
Советской Удмуртия. – 1989. – 21 окт. 
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357. Шкляев, А. Улонэз кылемын кылбуре / 
А. Шкляев // Советской Удмуртия. – 1989. – 16 февр. 
358. Шкляев, А. Что может переводчик? / 
А. Шкляев // Удмуртская правда. – 1989. – 28 дек. 
1991 
359. Шкляев, А. Г. Ваньмыз вужез вужмемын ӧвӧл / 
А. Г. Шкляев // Советской Удмуртия. – 1991. – 5 нояб. 
360. Шкляев, А. Кузебай Гердлы ыстэм гожтэтъёс / 
А. Шкляев // Советской Удмуртия. – 1991. – 3 июля. 
361. Шкляев, А. "Эш мылкыдын – Аркадий 
Клабуков" / А. Шкляев, Ф. Эшмакова // Дась Лу!. – 1991. – 
22 мая. 
1992 
362. Шкляев, А. Кедра Митрейлэн мытэм удысаз / 
А. Шкляев // Удмурт дунне. – 1992. – 14 нояб. 
363. Шкляев, А. Мутанство на фоне мурлотства / 
А. Шкляев // Курьер. – 1992. – 3 окт. 
364. Шкляев, А. Г. "...мы все время добивались 
справедливости..." : к 100-летию К. Митрея / 
А. Г. Шкляев // Удмуртская правда. – 1992. – 20 окт. 
365. Шкляев, А. Об одном сюжете из литературной 
жизни / А. Шкляев // Удмурт дунне. – 1992. – 26 сент. 
1993 
366. Шкляев, А. "Выль синысен" – "Удмурт 
дуннеозь" / А. Шкляев // Удмурт дунне. – 1993. – 29 окт. 
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367. Шкляев, А. Г. Если поставить все точки над i / 
А. Г. Шкляев // Известия Удмуртской Республики. – 
1993. – 5 окт. 
368. Шкляев, А. Зэмлык верамын выжыкыл пыр / 
А. Шкляев // Удмурт дунне. – 1993. – 17 июня. 
369. Шкяев, А. Кылбуба : И. В. Таракановлы / 
А. Шкяев // Удмурт дунне. – 1993. – 6 апр. 
370. Шкляев, А. Г. Кылусточи / А. Г. Шкляев // 
Ӟечбур!. – 1993. – 12 июня. 
371. Шкляев, А. Нырысетӥ редакторъёс / А. Шкляев // 
Удмурт дунне. – 1993. – 13 июля. 
372. Шкляев, А. Г. Пролетар критик / А. Г. Шкляев // 
Ӟечбур!. – 1993. – 26 марта. 
373. Шкляев, А. Г. Удмуртъёс уг косо, соос куро... / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 1993. – 23 февр. 
374. Шкляев, А. Эскериськом удмурт литератураез 
дышетонъя / А. Шкляев, А. Измайлова, Р. Яшина // Удмурт 
дунне. – 1993. – 23 нояб. 
375. Юбилярлы ӟечкыланъёс / Р. Яшина, Т. Чернова, 
Н. Баталова [и др.] // Удмурт дунне. – 1993. – 30 дек. 
1994 
376. Шкляев, А. Г. "Вуисько кын корт куртчон 
дыръёсам!" / А. Г. Шкляев ; записала В. Пентелеева // 
Удмурт дунне. – 1994. – 8 февр. 
377. Шкляев, А. Г. И стала памятником песня / 
А. Г. Шкляев // Известия Удмуртской Республики. – 
1994. – 23 июля. 
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378. Шкляев, А. Нырысетӥез критик / А. Шкляев // 
Ӟечбур!. – 1994. – 7 июля. 
379. Комарова, А. Удмурт кылын но – сюлэм пыр / 
А. Комарова, А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 1994. – 
1 сент. 
380. Шкляев, А. Ужан инты сярысь ; Котьмае тӥясь 
Ломагин : пичиесь веросъёс / А. Шкляев // Удмурт дунне. – 
1994. – 22 нояб. 
1995 
381. Шкляев, А. Вань сыӵе кылбурчи / А. Шкляев // 
Удмурт дунне. – 1995. – 12 янв. 
382. Шкляев, А. Г. Инмар нуэ ӟоскыт сюрестӥ, но со 
сюрес – шонер сюрес / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 
1995. – 25 окт. 
383. Шкляев, А. Г. Москваын вань сыӵе удмурт пи / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 1995. – 16 мая. 
384. Шкляев, А. Сюрес вожысь гондыр / А. Шкляев // 
Ӟечбур!. – 1995. – 8 июня. 
1996 
385. Шкляев, А. Г. Синмаськымон визьбугор : Яков 
Ильинлэн вордӥськемез дырысен – 110 ар / А. Г. Шкляев // 
Ӟечбур!. – 1996. – 4 апр. 
1999 
386. Шкляев, А. Г. Югдур ас палаз берыктэ / 
А. Г. Шкляев ; беседовала Т. Петрова // Удмурт дунне. – 
1999. – 5 февр. 
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2001 
387. Шкляев, А. Г. Выль арен, эшъёс, ӟечкыласько! : 
[кылбур] / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2001. – 28 дек. 
388. Шкляев, А. Г. Над кем пошутила русалка? : 
сказка для взрослых в Национальном театре / 
А. Г. Шкляев // Удмуртская правда. – 2001. – 19 дек. 
2002 
389. Шкляев, А. Г. "Ведомости" газетысен – "Удмурт 
дуннеозь" / А. Г. Шкляев ; беседовала Ю. Александрова // 
Удмурт дунне. – 2002. – 20 дек. 
2004 
390. Шкляев, А. Г. Изо-выро сюрес кузя – азьлань! / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2004. – 17 дек. 
391. Киям куриське ручка / А. Шкляев, А. 
Насибуллин, Л. Белых // Удмурт дунне. – 2004. – 7 мая. 
392. Шкляев, А. Г. Синмо, пелё, пинё кылбурет понна 
нюръяськись / А. Г. Шкляев // Ӟечбур!. – 2004. – 15 июля. 
393. Шкляев, А. Г. "Сюлэмы чидасьтэм мылкыдын 
улэ" / А. Г. Шкляев ; записал А. Лаптев // Ӟечбур!. – 
2004. – 12 февр. 
394. Шкляев, А. Г. Точность – вежливость не только 
королей / А. Г. Шкляев ; записала М. Вестнякова // 
Удмуртский университет. – 2004. – 27 апр. 
395. Шкляев, А. Г. Удмурт кылъя усточи / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2004. – 16 марта. 
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396. Шкляев, А. Г. "Я был очень маленьким..." / 
А. Г. Шкляев ; беседовала М. Нагибина // Известия 
Удмуртской Республики. – 2004. – 8 апр. 
2005 
397. Шкляев, А. Г. Галстук / А. Г. Шкляев // Удмурт 
дунне. – 2005. – 29 июня. 
398. Шкляев, А. Г. Гожъяськон – со лул сюлэмез 
усьтон / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 23 авг. 
399. Шкляев, А. Г. "Гудырилэн" бур киыз... ватэмын / 
А.Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 18 янв. – Рис.: 1 фото. 
400. Шкляев, А. Г. Йошкар-Ола люказ 700 
тодосчиез / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 30 авг. 
401. Шкляев, А. Г. Котьмае тӥясь Ломагин ; Уа-уа! ; 
Юрий Аркадьевич Пиявский но удмурт трилогия ; 
Бухгалтер но Лев Толстой ; Юбилей медаль ; Василий 
Максимович [Вахрушев] ; Дыдыкъёс но вупульыос / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 27 июля. 
402. Шкляев, А. Г. Кызьы ми писательъёсыз 
миськимы : вакчи мадёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 
2005. – 8 февр. 
403. Шкляев, А. Г. Кызьы фольклор люкано ; Кызьы 
шуг югдурысь потоно ; Куинь манетъем ӵӧж : вакчи 
мадёсъёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 
28 июня. 
404. Шкляев, А. Г. Кылбурез валасьтэм тэль 
корасьёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 
12 июля. 
405. Шкляев, А. Г. Партбилет яке кышно ; 
Пытсэтын ; Орденъёслэсь кольчуга ; Сю процентлы ӟеч : 
вакчи мадёсъёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 
13 сент. 
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406. Шкляев, А. Г. Писатель луыны кенеш ; Дунне 
вылын одӥг гинэ ; Каляга юрттӥз ; Газет киоск дорын ; 
Инмарен ыстэм нылаш : вакчи мадёсъёс / А. Г. Шкляев // 
Удмурт дунне. – 2005. – 30 авг. 
407. Шкляев, А. Г. Улыны, трос адӟыны дыртӥз / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2005. – 26 янв. 
2006 
408. Шкляев, А. Г. "Анае мед адӟысал вылэм..." : 
вакчи мадёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2006. – 
30 мая. 
409. Шкляев, А. Г. Асьмеос ваньмы – Пашка 
Педоръёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2006. – 12 сент. 
410. Шкляев, А. Г. Дауръёс борды йӧтскон ; 
Командировкаын / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2006. – 
24 мая. 
411. Шкляев, А. Г. Йыбырттоно писпуос : вакчи 
мадёс / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2006. – 29 марта. 
412. Шкляев, А. Г. Литература шоры палэнысен уг 
учкы / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2006. – 3 окт. – Рец. 
на кн.: Заметки непостороннего / А. Ермолаев. – Ижевск, 
2005. 
413. Шкляев, А. Г. Одӥг чыртыын кык галстук ; Пуны 
но карга Гитлерез / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2006. – 
7 февр. 
2007 
414. Шкляев, А. Г. Капкаез ворсан азьын / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2007. – 28 дек./29 дек. 
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2008 
415. Шкляев, А. Г. Азбарын : В. П. Михайловлэн 
аслаз юбилеез азьын "азбараз" ӝытсэ ортчытон сярысь 
малпанъёсыз : эшлыко чуръёс / А. Г. Шкляев // Удмурт 
дунне. – 2008. – 11 янв./12 янв. 
416. Шкляев, А. Г. Анай кыл шоканы кулэ лул тыр : 
В. Кельмаковлэн "Очерки..." книгаез пумысен малпанъёс / 
А. Г. Шкляев ; фот. В. Беломорских // Удмурт дунне. – 
2008. – 24 дек. – Ил.: 2 фото. 
417. Шкляев, А. Г. Вакытлэн вормонъёсыз но 
сьӧлыкъёсыз пыр / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2008. – 
19 авг. – Ил.: 1 фото. 
418. Шкляев, А. Г. Набатный звон Тангыры / 
А. Г. Шкляев // Удмуртский университет. – 2008. – 
28 окт. – Ил.: 1 рис. 
419. Шкляев, А. Г. Национальная литература 
на пайке : писатели размышляют о будущем / 
А. Г. Шкляев // Удмуртская правда. – 2008. – 30 сент. – 
Ил.: 1 фото. 
2009 
420. Шкляев, А. Г. А. Г. Шкляев: "Настоящий 
журналист – это штучный специалист" / А. Г. Шкляев ; 
беседовал Н. Петров // Удмуртский университет. – 2009. – 
24 февр. – Ил.: 1 фото. 
421. Шкляев, А. Г. Дауръем Эрик / А. Г. Шкляев // 
Удмурт дунне. – 2009. – 14 апр. 
422. Шкляев, А. Г. Кивалтӥсь ; Басня гожъясьлы : 
сатира жанрен гожтэм баллада / А. Г. Шкляев // Удмурт 
дунне. – 2009. – 22 сент. 
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423. Шкляев, А. Г. Кылбурась, кырӟан люкась / 
А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2009. – 28 окт. 
424. Пресса на вырост / В. А. Байметов, И. Бурцева, 
А. С. Зуева-Измайлова [и др.] // Удмуртский 
университет. – 2009. – 30 сент. – Ил.: 7 фот. 
425. Шкляев, А. Г. Шкляев – критикаын лев, 
дышетонын шеф / А. Г. Шкляев, Г. Семёнова // Удмурт 
дунне. – 2009. – 4 февр. – 4-тӥ б. – Ил.: 1 фото. 
2010 
426. Семенова, Г. Котькуд вакытлэн аслаз омырез / 
Г. Семенова, А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2010. – 
10 сент. – Ил.: 1 фот. 
427. Шкляев, А. Г. Некомплиментарный критик / 
А. Г. Шкляев ; беседовал В. Ар-Серги // Известия 
Удмуртской Республики. – 2010. – 26 февр. – Ил.: 2 фот. 
428. У каждой эпохи свои подрастают леса?... / 
Э. Хасанова, С. Якимова, В. А. Байметов [и др.] // 
Удмуртский университет. – 2010. – 27 апр. 
2011 
429. Бугыртымтэ выльвыл : кызьы азинске удмурт 
наука / Н. Чушъялова, В. Л. Шибанов, А. Г. Шкляев 
[и др.] // Удмурт дунне. – 2011. – 26 янв. – Ил.: 3 фот. 
430. Шкляев, А. Г. Пётр Захаровлэн 50 аресэз азьын 
ӧпкелёнъёсыз / А. Г. Шкляев // Удмурт дунне. – 2011. – 
28 янв. 
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Публикации при содействии 
1977 
431. Между Волгой и Уралом, 1977 : [cборник] : 
произведения писателей автоном. респ. Поволжья 
и Урала : Поэзия. Проза / сост. А. Г. Шкляев. – Ижевск : 
Удмуртия, 1977. – 459, [1] с. 
1978 
432. Герд, К. Гажан эше!.. : кылбуръёс, поэмаос / 
К. Герд ; люказ А. Г. Шкляев. – Ижевск : Удмуртия, 
1978. – 251 б. : ил. 
1980 
433. Горизонт : молодая лит. Удмуртии / сост. 
А. Г. Шкляев. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 208 с. 
1981 
434. Современная удмуртская проза : ст., рец., 
обзоры / сост. Т. А. Полторацкая ; науч. ред. 
А. Г. Шкляев. – Ижевск : Удмуртия, 1981. – 153, [3] с. 
1984 
435. Йыр вадьсын инбам : егитъёслэн творчествозы: 
кылбуръёс, веросъёс, очеркъёс / люказы: А. Г. Шкляев, 
О. Г. Четкарёв. – Ижевск : Удмуртия, 1984. – 214 б. 
436. Край родниковый / сост.: П. Ф. Куляшов, 
А. Г. Шкляев ; худож. Л. Чернышев. – М. : Современник, 
1984. – 461, [48] с. : ил. – (Сердце России). 
1986 
437. "Молотлы" – 60 ар : антология / люказ 
А. Г. Шкляев. – Устинов : Удмуртия, 1986. – 415 б. 
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1987 
438. История удмуртской советской литературы : в 2 
т. Т. 1 / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького АН СССР, 
НИИ ; отв. ред.: В. М. Ванюшев, Н. Н. Воробьева, 
С. М. Хитарова ; редкол.: А. С. Бутолин, Ф. И. Васильев, 
Н. П. Кралина [и др.]. – Устинов : Удмуртия, 1987. – 
249, [2] с. : ил. 
1988 
439. История удмуртской советской литературы : в 2 
т. Т. 2 / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького АН СССР, 
НИИ ; редкол.: В. М. Ванюшев, Н. Н. Воробъева ; рук. авт. 
кол. В. М. Ванюшев ; редкол.: А. Г. Шкляев, 
С. М. Хитрова. – Ижевск : Удмуртия, 1988. – 329, [2] с. 
440. К изучению жизни и творчества Кузебая Герда 
(1898-1941) : сб. ст. / Акад. наук СССР, Урал. отд-ние, 
Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; отв. ред. 
В. М. Ванюшев ; редкол.: З. А. Богомолова, Т. И. Зайцева, 
А. Н. Уваров [и др.]. – Ижевск : [б. и.], 1988. – 134, [2] с. : 
[8] л. фот. 
1989 
441. Лаууккаринен, Л. "Мон со сярысь уг 
малпаськиськы трос..." / Л. Лаууккаринен ; пер. с фин. 
А. Г. Шкляева // Молот. – 1989. – № 5. – 43-тӥ б. 
442. Песни солнечного леса : стихотворения и поэмы 
удмурт. поэтов / сост. А. Г. Шкляев. – М. : Современник, 
1989. – 469, [2] с. : ил. 
1990 
443. Кузебай Герд и удмуртская культура : сб. ст. / 
АН СССР, УрО УИИЯЛ ; отв. ред. А. Г. Шкляев. – Ижевск, 
1990. – 180, [4] с. 
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1992 
444. "Мы ещё вернёмся за подснежниками..." / 
публикациез дасяз А. Шкляев // Инвожо. – 1992. – № 10. –  
42-46-тӥ б. 
1993 
445. Клабуков, А. Н. Аркадий Клабуковлэн 
гожтэтъёсыз / А. Н. Клабуков ; Автор публикации 
А. Г. Шкляев // Вордскем кыл = Родное слово. – 1993. – 
№ 2. – 66-74-тӥ б. 
446. Домокош, П. История удмуртской литературы / 
П. Домокош ; пер. с венгер. В. Васовчика ; науч. ред. 
А. Г. Шкляев. – Ижевск : Удмуртия, 1993. – 445, [1] с. 
447. Худяков, М. Г. О романтизме народой поэзии 
и эпоса вотяков / М. Г. Худяков ; Автор публикации 
А. Г. Шкляев // Вестник Удмуртского университета. – 
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449. Кедра, М. Удмурт кырӟан гуръёсыз гожъяса 
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А. Г. Шкляев // Вордскем кыл = Родное слово. – 1994. – 
№ 3. – 59-63-тӥ б. 
450. Удмуртия : энциклопедия : алфавит. словник / 
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[и др.]. – Ижевск : Удмуртия, 1994. – 168 с. 
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С. Т. Арекеева, А. Г. Шкляев [и др.]. – Ижевск : Удмуртия, 
2002. – 78, [1] б. 
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журналистики ; сост. А. Г. Шкляев. – Ижевск : Удмурт. ун-
т, 2003. – 52, [2] с. 
455. Творческий конкурс : в помощь абитуриенту / 
УдГУ, Фак. журналистики ; сост. А. Г. Шкляев. – Ижевск : 
Удмурт. ун-т, 2003. – 54, [1] с. 
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456. Батуев, В. Буйгатскелэ, тӥледыз соку ик ӧз вие 
бере... : ожысь корреспондентлэн лекциез / В. Батуев ; 
Подготовил к печати А. Шкляев // Удмурт дунне. – 2004. – 
22 сент. 
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457. «Дорогой Аркадий Николаевич!» : письма 
Ашальчи Оки А. Н. Клабукову / Автор публикации 
А. Г. Шкляев // Вордскем кыл = Родное слово. – 2004. – 
№ 2. – С. 35-43. 
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конф., посвящ. 100-летию удмурт. нац. период. печати., 
15 февр. 2006 г. / УдГУ, Фак. журналистики УдГУ ; отв. 
ред. А. А. Вахрушев ; редкол.: А. Н. Шейнин, 
А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2006. – 270, [1] с. 
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спец. "Журналистика" и 5 лет журналистики УдГУ" 
(17 дек. 2004 г.) ; воспоминания и размышления ветеранов 
журналистики / УдГУ, Фак. журналистики, Каф. 
журналистики ; сост.: А. Г. Шкляев, А. А. Вахрушев ; отв. 
ред. А. Г. Шкляев. – Ижевск, 2006. – 246, [1] с. 
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2006. – 287, [1] б. 
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462. Атаманов, М. К источнику жизни = Улонлэн 
ошмесэз доры / М. Атаманов ; ред. А. Г. Шкляев. – 
Ижевск, 2008. – 232 с. 
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редкол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв 
[и др.]. – 2-е изд., испр., доп. – Ижевск : Удмуртия, 2008. – 
765 с. 
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464. Пыжьянов, С. М. Тропа Урухами : стихи 
и проза / С. М. Пыжьянов ; сост. А. Г. Шкляев. – Ижевск : 
Инвожо, 2011. – 115 с. : [4] л. фот., ил. 
465. "Удмурт кенеш" – 20 / ред.-сост. А. Г. Шкляев ; 
редкол.: Н. Н. Мусалимов, Т. В. Ишматова, 
Ю. В. Кузнецов [и др.]. – Ижевск : Удмуртия, 2011. – 
294, [1] с.  
466. Широбокова, В. Н. Якшур – это речка 
в сосновом бору : заметки краеведа / В. Н. Широбокова ; 
ред.: А. Г. Шкляев, Г. Г. Грязев. – Ижевск : Удмуртия, 
2011. – 383 с. 
467. Письма Кузебая Герда и Ашальчи Оки / Автор 
публикации А. Г. Шкляев // Отчий край : кн. для чтения 
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468. Очеева, Т. [Стихотворения] / Т. Очеева ; пер. 
с мари. А. Шкляева // Очеева, Т. Душа в душе = Чон гыч 
чоныш / Т. Очеева. – Йошкар-Ола, 2010. – 72-80-тӥ б. – 
Из содерж.: Мамие ; Адямилэн лулысь лулэ выжылӥсь 
лулыз : тетралогия ; Кылыт каб ; Эн дырты. 
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Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / сост. 
А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 431-433. 
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7. Клабуков, А. Н. Аркадий Клабуковлэн 
гожтэтъёсыз / А. Н. Клабуков ; Автор публикации 
А. Г. Шкляев // Вордскем кыл = Родное слово. – 1993. – 
№ 2. – 66-74-тӥ б. 
8. Ермаков, Ф. Кин дышетэ? / Ф. Ермаков // Кенеш. – 
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9. Благинина, С. За окном – февраль, на душе – 
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С. Благинина // Неделя Удмуртии. – 1994. – 25 февр. 
10. Лаптев, А. "Критикъёс умйылазы кылбурало но 
солэсь мӧзмыса бӧрдо" / А. Лаптев // Ӟечбур!. – 1994. – 
5 февр. 
11. Огнева, Е. Литература тоже нуждается 
в пилюлях / Е. Огнева // Рассвет. – 1994. – 10 февр. 
12. Шкляев, А. Г. Ужамедъя ачид но будӥськод / 
А. Г. Шкляев, В. М. Ванюшев // Кенеш. – 1994. – № 3. –  
16-24-тӥ б. 
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13. Чернов, П. К. "Самой интеллектуальной 
писатель"? / П. К. Чернов // Чернов, П. К. Егит дыр 
кырӟанъёс : тодэ ваёнъёс / П. К. Чернов. – Ижкар, 1998. – 
392-407-тӥ б. 
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14. Шкляев Александр Григорьевич = Shklyaev 
Alexander Grigoryevitch // Международное право – 
International law. – 2001. – № 2, от март-апрель. –  
С. 326-327. 
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15. Ӟуго-ӟуго улон гердъёс / П. Кузнецов // Удмурт 
дунне. – 2002. – 11 окт. 
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16. Богомолова, З. А. Александр Григорьевич 
Шкляев / З. А. Богомолова // Богомолова, З. А. Голоса 
эпохи : статьи, воспоминания, эссе, очерки, письма / 
З. А. Богомолова. – Ижевск, 2003. – С. 588-590. 
17. Даурысь дауре : критика сярысь малпанъёс / 
Т. А. Зайцева ; подготовила Л. Айтуганова // Кенеш. – 
2003. – № 10. – 87-97-тӥ б. 
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18. Гаврилова, М. Аслаз уробояз : Александр 
Шкляевлы – 60 арес / М.Гаврилова // Удмурт дунне. – 
2004. – 6 февр. 
19. Ушаков, Г. Визьмын но, кылын но / Г. Ушаков // 
Кенеш. – 2004. – № 2. – 85-86-тӥ б. 
20. Пузанова, Н. Его любимые годы – двадцатые : 
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и журналистика / Н. Пузанова // Удмуртская правда. – 
2004. – 4 февр. 
21. Загребина, К. Куноос кузьмазы книгаос / 
К. Загребина // Удмурт дунне. – 2004. – 20 февр. 
22. Ермолаев, А. Тырмоз ини Геростратъёсты 
будэтыны / А. Ермолаев // Удмурт дунне. – 2004. – 8 июня. 
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Т. И. Зайцева // Кенеш. – 2004. – № 2. – 80-84-тӥ б. 
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24. Яшина, Р. И. Александр Шкляев (1944) / 
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С. 126-127. 
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25. Глухова, Г. А. Государственная премия за 
создание учебников / Г. А. Глухова // Удмуртский 
университет. – 2007. – 25 дек. 
26. Удмуртская Республика. Президент 
О присуждении Государственной премии Удмуртской 
Республики в 2007 году : указ Президента Удмуртской 
Республики от 25 окт. 2007 г., № 134 / Удмуртская 
Республика. Президент // Удмуртская правда. – 2007. – 
2 нояб. 
27. Удмуртская Республика. Президент 
О присуждении Государственных премий Удмуртской 
Республики в 2007 году : указ Президента Удмурт. Респ. от 
25 окт. 2007 г. № 134 / Удмуртская Республика. 
Президент // Известия Удмуртской Республики. – 2007. – 
30 окт. 
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28. Деятели культуры, образования и науки // 
Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, 
М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению межэтнич. 
отношений Ин-та этнологии и антропологии РАН, Ин-т 
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29. Тугашова, Е. Интернетын – А. Шкляев / 
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30. Лаптев, А. М. "Критикъёс ум йылазы кылбурало 
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= Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; 
ред. В. Н. Ившин ; редкол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, 
В. В. Богатырёв [и др.]. – 2-е изд., испр., доп. – Ижевск, 
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36. Шкляев, А. Г. Некомплиментарный критик / 
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• Военные рассказы М. Петрова 10 
• Вопросы и ответы 241 
 89 
• Вопросы специфики литературно-
художественной критики в статьях К. Герда 
166 
• Времена года и времена жизни 33 
• Времена литературы – времена жизни 120 
• Время быть молодым 21 
• "Все в этом мире не случайно...", или интервью 
с юбиляром, которое ведет его старинный друг 
223 
• Всмотреться в живую душу 304 
• Вӧтаса адӟон 242 
• Вторая жизнь 22 
• "Вуисько кын корт куртчон дыръёсам!" 376 
• Вылӥ дунъяз калык кылосэз 121 
• Выль арен, эшъёс, ӟечкыласько! 387 
• Выль вакыт – выль геройёс 328 
• Выль даур куриськыку. 1956 ар 88 
• "Выль синысен" – "Удмурт дуннеозь" 366 
• Гавриил Прокопьев (1874-1946) 89 
• Гажан эше!.. 432 
• Газета "Комсомолец Удмуртии" на финале 
своей истории 1985-1991 гг. 
273 
• Газетная практика (учебно-ознакомительная 
и производственная) 
454 
• Галстук 397 
• Геннадий Красильников любил своих 
озаренных героев 
274 
• Герд и гердоведение (30-50-е годы) 107 
• Гожъяськон – со лул сюлэмез усьтон 398 
• Горизонт 433 
 90 
• Гранат 55 
• "Гудырилэн" бур киыз... ватэмын 399 
• Данъя адямиез но улонэз 42 
• Дауръем Эрик 421 
• Дауръёс борды йӧтскон ; Командировкаын 410 
• Динамика использования диалектизмов 
в поэтическом творчестве Кузебая Герда 
122 
• Дискуссии об удмуртском литературном языке 
в СМИ 90-х годов 
213 
• Для псевдонима он короткое как выстрел 
выбрал слово Герд 
185 
• "…Дорогой Аркадий Николаевич!» 457 
• Дуннеос вожысь веросчи 179 
• Дырызлэсь вазь кысэм кизили 348 
• Дышетӥсьёс-писательёс но соослэн ужъёссы 275 
• Если поставить все точки над i 367 
• Жанр автобиографической повести (К. Жаков, 
Кедра Митрей, П. Сорокин) 
123 
• Жанр рассказа в современной критике 
Поволжья и Урала 
90 
• Жанры удмуртской литературно-
художественной критики 
322 
• Жомбо Очей. Вордскем дырысеныз – 90 ар 115 
• Журналистика Удмуртии: история 
и современность 
459 
• "Журналэ лыктоно..." 309 
• Закономерности взаимодействия удмуртской 
и русской литератур 
11 
 91 
• "Записные книжки" как жанр самостоятельной 
работы молодого журналиста 
233 
• Зэмлык верамын выжыкыл пыр 368 
• И стала памятником песня 200, 
207, 377 
• И. Л. Рунеберг и К. Герд 186 
• И. С. Михеев – первый частный издатель 
удмуртской литературы 
276 
• Игонька но, Йыгын но 156 
• Из воспоминаний 73 
• Из истории бульварной прессы Удмуртии 224 
• Из истории кафедры удмуртской литературы 
и литератур народов России Удмуртского 
государственного университета 
214 
• Из истории факультета журналистики 310 
• Из переписки Кузебая Герда с зарубежными 
деятелями науки и культуры 
451 
• Изо-выро сюрес кузя – азьлань! 390 
• Индивидуально-авторское и народное 
в стихотворении Г. Верещагина 
108 
• Инмар нуэ ӟоскыт сюрестӥ, но со сюрес – шонер 
сюрес 
382 
• Иннакей Дмитриев-Кельда (1902) 91 
• Иннакей Дмитриев-Кельда (1902-1994) 277 
• Информационная картина региона 305 
• История удмуртского народа 
в неопубликованных рукописях М. Г. Худякова 
167, 168 
• История удмуртской литературы 446 
• История удмуртской национальной периодики 
по данным критики и публицистики 
252 
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• История удмуртской советской литературы 438, 439 
• Йошкар-Ола люказ 700 тодосчиез 400 
• Йыбырттоно писпуос 411 
• Йыр вадьсын инбам 435 
• "Йыр вылам кивалтыса улыны мон нокинлы ӧй 
сётылы" 
201 
• К вопросу о влиянии книжных жанров 
на развитие удмуртского литературного языка 
(первые письменные памятники) 
130 
• К вопросу о датировке ранних произведений 
К. Герда 
56 
• К вопросу о применении количественных 
методов при изучении раннего творчества 
К. Герда (постановка проблемы) 
157 
• К изучению жизни и творчества Кузебая Герда 
(1898-1941) 
440 
• К источнику жизни 462 
• К читателю 132 
• К. Герд и финская поэзия 187 
• К. Ошмес (1899-1937) 92 
• К. Ф. Жаков и первые удмуртские писатели: 
типология творческих поисков 
131 
• Как часть многонациональной... 61 
• Калык кылос но сое бичан 158 
• Капкаез ворсан азьын 414 
• Кедра Митрейлэн мытэм удысаз 362 
• Кедра Митрейлэн мытэм удыстӥз 144 
• Кельмаков сярысь легенда 234 
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• Кельмаков янгыш 235 
• Кембриджский исследователь финно-угорских 
литератур 
145 
• "Кенеш" журналлы 215 
• "Кенеш" – школа удмуртской литературной 
классики 
243 
• Кивалтӥсь ; Басня гожъясьлы : сатира жанрен 
гожтэм баллада 
422 
• Кин кызьы дышетэ 133 
• Кин но кыӵе со – адями шуон? 278 
• Кинэ писатель шуоно? 263 
• Кичӧлтӥсьёс 2 
• Киям куриське ручка 391 
• Книга, собранная по крупицам 311 
• "Когда мы были молодыми..." 312 
• Концепты поэта и поэзии и образные ряды 
в лирике Михаила Петрова 
253 
• Котьку егит 12 
• Котькуд вакытлэн аслаз омырез 426 
• Котькуд сюлэме – яркыт тылсиос 338 
• Котьмае тӥясь Ломагин ; Уа-уа! ; Юрий 
Аркадьевич Пиявский но удмурт трилогия ; 
Бухгалтер но Лев Толстой ; Юбилей медаль ; 
Василий Максимович [Вахрушев] ; Дыдыкъёс но 
вупульыос 
401 
• Кошкизы пиосъёс фронтэ... 48 
• Край родниковый 436 
• Критик дӥсьтӥсь но кышкасьтэм луыны кулэ 292 
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• Критика и литературоведение 80 
• Критическая мысль и истоки формирования 
удмуртского письменного и литературного языка. 
В. Г. Пуцек-Григорович 
216 
• Критическая мысль и этапы становления 
удмуртского литературного языка 
254 
• Кто-то уже пугает удмуртским "Карабахом" 279 
• Кузебай Герд (1898-1941) 76 
• Кузебай Герд (К. П. Чайников) 68 
• Кузебай Герд и Ашальчи Оки 346 
• Кузебай Герд и литературное движение 20-х 
годов 
81, 217 
• Кузебай Герд и современность 280 
• Кузебай Герд и удмуртская культура 443 
• Кузебай Гердлы ыстэм гожтэтъёс 360 
• Кулэ верамъёс медаз вунэ вылэм 188 
• Кулэ-а асьмелы удмуртэз? 82 
• Кутоншурысь Егор Загребин 180 
• Кутсконо ас бордысен 83 
• Кызьы ми писательъёсыз миськимы 402 
• Кызьы фольклор люкано ; Кызьы шуг югдурысь 
потоно ; Куинь манетъем ӵӧж : вакчи мадёсъёс 
403 
• Кыл тэчы 255 
• Кылбуба 369 
• Кылбурась, кырӟан люкась 423 
• Кылбурез валасьтэм тэль корасьёс 404 
• Кылбурчи, учёной, дышетӥсь [Д. А. Яшин] 349 
• Кылбурчилэн выжъёсыз – метафораосыз 181 
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• Кылбуръёслэсь уллё-табун 264 
• Кылусточи 370 
• Кырӟан шыкыс 202 
• Кытчы ышиз Ефим Ефремов? 134 
• Легок ли путь познания 109 
• Ленинские идеи в публицистике Максима 
Прокопьева 
30 
• Литература для детей и юношества 84 
• Литература как фольклор, фольклор как 
литература 
169 
• [Литература ласянь учконо ке…] 146 
• Литература мифа и мифы в литературе: 
о некоторых формах взаимоотношений 
литературы и мифа 
236 
• Литература Удмуртии 80-х годов 69 
• Литература шоры палэнысен уг учкы 412 
• Литературалэн секыт удысаз 13 
• Литературная критика и новое поколение 
учебников по удмуртской литературе 
265 
• Литературно-критические взгляды Геннадия 
Красильникова 
293 
• М. Г. Худяков о романтизме удмуртского 
фольклора и литературы 
135 
• Ма но уг лу гожъясьёсын 116 
• Мадьяр литературоведлэн монографиез 43 
• Макар Волков (1903) 93 
• Малпаськытӥсь гуръёс 124 
• Масс- или элита-медиа? 194 
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• Мастерство и мировоззрение 6 
• Матвей Кельдов (1900-1930) 94 
• Медиакритика как новая образовательная 
дисциплина 
266 
• Медиакритика: алгоритм анализа номера газеты 256 
• Между Волгой и Уралом, 1977 431 
• Мифологические образы в традиционном 
мировоззрении удмуртских детей 
182 
• Мифологический мир ранней лирики К. Герда 
(1898-1937) 
136 
• Михаил Можгин но солэн творчествоез 159 
• "Молотлы" – 60 ар 437 
• "Мон со сярысь уг малпаськиськы трос..." 441 
• Москваын вань сыӵе удмурт пи 383 
• Мутанство на фоне мурлотства 363 
• "…Мы все время добивались справедливости..." 225 
• "…мы все время добивались справедливости..." 364 
• "Мы ещё вернёмся за подснежниками..." 281, 444 
• Мытэм удысэз паськытатыса 62 
• На подступах к реализму. Удмуртская 
литература, литературное движение и критика 
в 1917-1934 гг. 
34 
• Набатный звон Тангыры 418 
• Набери высоту 49 
• Над кем пошутила русалка? 388 
• "Напсабадшаг" – об удмуртской литературе 350 
• Нарушение профессиональной этики или 
партийность как проявление природной сущности 
журналистики? 
203 
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• Национальная литература на пайке 419 
• Национальная образность в современной 
удмуртской поэзии 
3, 16 
• Национальное телевидение в эпоху 
глобализации: для народа или электората? 
267 
• Национальность есть положительное 
обогащение бытия 
125 
• Национальный вопрос в средствах массовой 
информации Удмуртии 
183 
• Национальный вопрос на страницах 
национальных газет Удмуртии во 2-й половине 
90-х годов 
204 
• [Начальник вераськиз юртӥсеныз] 244 
• Небо над головой 44 
• Некомплиментарный критик 427 
• Ненег будос утялтэмез куре 184 
• Нет повести прекраснее на свете... 14 
• "Никогда я не был на Босфоре..." 282 
• Новое искусство, новый человек 326 
• …Нылпиослы Библия» нимо книгалы 
презентация дыръя верам кыл 
245 
• Нырысетӥ редакторъёс 85, 371 
• Нырысетӥез критик 378 
• О "белых пятнах" и забытых именах 347 
• О 300-летии российской прессы 257 
• О детях и для детей 329 
• О любви, о радости, о счастье 334 
• О народе и для народа 45 
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• О периодизации творчества Кузебая Герда 160 
• О развитии социалистического реализма 
в удмуртской литературе и критике конца 20-х – 
начала 30-х годов 
7 
• О романтизме народой поэзии и эпоса вотяков 447 
• О собирании фольклора 351 
• Об "Истории удмуртской литературы" 
П. Домокоша 
137 
• Об авторе этой книги 313 
• Об Аркадии Клабукове-Багае, письмах к нему 
и его стихах в переводе на русский язык 
314 
• Об истоках удмуртской национальной 
журналистики 
237 
• Об одном литературном сюжете 226 
• Об одном сюжете из литературной жизни 365 
• Об опыте издания районной газеты как 
республиканской 
170 
• Образ времени из линии и цвета 315 
• Обретение зрелости 339 
• Общие процессы в литературах финно-угорских 
народов Приуралья и Поволжья в 1920–30-е годы 
35 
• Ог-огдэ валаны тыршыса 95 
• Огъя ӧрын 63 
• Одӥг чыртыын кык галстук ; Пуны но карга 
Гитлерез 
413 
• Одухотворенный человек 50 
• Ож тылӝуысь – литературае. И. Т. Дядюковлэн 
вордӥськемез дырысен 80 ар 
18 
• Он первый и настоящий 294 
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• От "Кузили" до "Кизили" (по страницам 
удмуртских детских журналов 1920-2000 гг.) 
306 
• От прозы – к поэзии 189 
• Отё-ботё, шоботё... 268 
• Пайме но паймытэ 218 
• Панорама финно-угорских литератур. О книге 
Петра Домокоша "Формирование литератур 
малых уральских народов" 
147 
• Партбилет яке кышно ; Пытсэтын ; 
Орденъёслэсь кольчуга ; Сю процентлы ӟеч : 
вакчи мадёсъёс 
405 
• Певец жизни 138 
• Первые просветители и национальное 
самосознание удмуртов 
316 
• Первые удмуртские просветители и этническая 
идентичность 
317 
• Перекаты подтекства 1 
• Песни солнечного леса 442 
• Песня рождается в труде 31 
• Петер Домокош об удмуртской литературе 77 
• Петр Баграшов (1901-1938) 96 
• Пётр Захаровлэн 50 аресэз азьын ӧпкелёнъёсыз 430 
• Писатель луыны кенеш ; Дунне вылын одӥг 
гинэ ; Каляга юрттӥз ; Газет киоск дорын ; 
Инмарен ыстэм нылаш : вакчи мадёсъёс 
406 
• Писательёс дэмлало... 352 
• Писательлэсь талантсэ гажаса 4, 295 
• Писатель-реалист 330 
• Письма Герда и Герду 110 
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• Письма Кузебая Герда и Ашальчи Оки 467 
• По законам братства 342 
• Покчи БАМ-ын 74 
• Поэзия родного края 97 
• Поэт-философ, поэт-публицист 296 
• [Предисловие] 51 
• Преодоление 335 
• Пресса и власть на уроках у свободы слова 190, 460 
• Пресса на вырост 424 
• Пресса Удмуртии в контексте российских СМИ 227 
• Проблема дореволюционных истоков 
удмуртской литературы, критики 
и литературоведения 
19 
• Проблематика текущей периодики Удмуртии 
конца ХХ века 
258 
• Пролетар критик 372 
• Прошлое, которое в нас 191 
• Псевдонимы удмуртских писателей 208 
• Псевдонимы удмуртских писателей как способ 
этнической идентификации и продвижения своего 
творчества 
269 
• Психолого-педагогические аспекты подготовки 
творческой личности (об опыте работы 
с молодыми писателями В. Брюсова и учебе 
Герда в ВЛХИ в 1922-1925 годы) 
111 
• Публицистика первых удмуртских 
просветителей 
283 
• [Публицистика] 64 
• Пути новой литературы 8 
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• Р. Ш. Насибуллинлы шара гожтэт 171 
• Революцилэн гудыртонэз азьын 23 
• Революция бере. 20-тӥ аръёс 86 
• Регионально-национальный аспект в изучении 
и преподавании "Отечественной журналистики 
ХХ века" 
323 
• Регионально-национальный аспект 
в преподавании курса" Отечественная 
журналистика ХХ века" 
246 
• Региональные и лингвистические общности 
в литературах народов России и стран ближнего 
зарубежья (из опыта преподавания курса) 
205 
• Рекламкылбур 172 
• Романтические тенденции в удмуртской 
литературе 
112 
• Романы удмуртского соцреализма 
и литературно-художественная критика 
192 
• Русская журналистика и истоки удмуртской 
письменности и печати 
219 
• Русская журналистика и истоки удмуртской 
письменности и печати. Cтановление 
региональной прессы 
259 
• Русские источники сатирической поэзии 
Кузебая Герда 
139 
• С верой, надеждой, любовью 458 
• С доверием к жизни 65, 173 
• С ориентацией на будущее 87 
• С позиции жизни 331 
• Сборник заданий ВСО по языкам и литературам 
народов России 
297 
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• Сборник материалов Всероссийской 
студенческой олимпиады по языкам, литературе 
и фольклору народов России 
318 
• "Свобода слова" на фоне становления новых 
российских СМИ 
260 
• Семинар молодых критиков 353 
• Сердцем и мыслью 46, 228 
• Синмаськымон визьбугор 126, 385 
• Синмо, пелё, пинё кылбурет понна нюръяськись 392 
• Система СМИ Удмуртии к началу нового века 220 
• Слава Богу за все 284 
• Слово о самобытности 5 
• Смысл жизни – в созидании 57 
• Со сярысь ичи тодӥськомы на 354 
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